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Education and Support for Children with Foreign Roots: 


























あります。東西 52km，南北 73km で，日本の市町の中









































































































れます。今年 4 月 1 日に入管法が改正されました。新た
な在留資格として，特定技能という資格が導入されまし








































もたち）181 人と，次年度 4 月に小学校 1 年生に上がる
－ 96 －
  


















































































































































































































































































































すが，8 月 5 日（月）3 時から，ちょっと遠いのですが，
文部科学省で「トビタテ！グローバル教師フォーラム」
があります。そこで浜松市の教育長が話をします。在外
教育施設に行った先生がこちらに帰ってきたときに，向
こうで培った技能，持ってきた知識，ノウハウをこちら
の日本語指導に生かす。そういう取組も，今後始まって
いきます。みなさんは，これから勉強して教員の資格を
取って，教育者として生きていかれるかと思います。浜
松に来ていただけるとそういうチャンスも広がります。
ちょっと遠いですけれど，ぜひ来ていただければと思い
ます。私の話は以上です。ありがとうございました。（拍
手）
－ 100 －
